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SiANCE DU 23 MAl 1875. 209 
TROISltME NOTE SUR QUELQUES PLANTES PHANÉROGAMES, RARES OU PRU COMMUNE!! 
HANS LA CIRCONSCIHPTION DE LA FLORE PARISIENNE, TROUVÉES AUX ENVIRONS DE 
St-GER~IAIN EN LAYE, par .H. Loui• BRISOUT DE B,t.RNEVILLE (t), 
Polygala calca1'ea Schultz. - Bois des Falaises, près Vilaines (2); mai 
1875 (L. B.). 
Genista sagittolis L.- Bois des Falaises; juin 187fl (L. B.) . 
.._
1!edum elegans Lcj. -- 1\igrcmont; trou\'é à l'herborisation de M. Bm·pau, 
le 5 juillet 18711. Bois des Falaises; juin1874 (H. et L. B.). 
Fmgal'ia cvlli11a Ebrh.- Rois tlcs llalaises; juin 18711 (L. ll.). 
Cltlora pe1'{nlùda L. - Sainl-Cucufas, 9 juillet 1874. Bois des Falaises, 
juin ct juillet 1 H74 (L. B.). 
0 rohan che Eryu,qii Duby. --Trouvé sur le bord du bois rles Fillaises, 
en juillet H!74. 
Glolndaria vulgm·is L. - Sc trome sur la pente d'un coteau calcaire 
dans le bois des Falaises; juin 1874 et mai 1875 (L. B.). 
StJeculm·ia hybrida Alph. DC. - Plaine de Nanterre, mai 1871~ (L. B.). 
butla 91'UL'eolens Desf. --En I8ï1, l'Il. Vigincix a découvert cette plante 
très-rare dans la fon~t de ~!arly : roule de La Bretèche à l'Étoile des Car-
rières (:1), presque ,·is-Ü-\'is la route llardouin, localité où elle se trou\'e en 
abondance ct où il J'a revue l'année dcmière (1874). Sur ses indications, moi-
même, je l'y ~i recueillie en llcur au mois de septembre 1b74. J'ajouterai que 
j'en ai obsené ans~i quelques pieds aux cmirons, à l'extrémité Je la route 
llarùouin. De plus, ~l. Vigineix l'a encore rencontrée dans la forêt de Marly 
à l'Étoile maguiflqne, du côté de la porte de Fourqueux. 
llelminthia echioùles Gœrtn.- Rueil, octobre 187/•(L. R. ct Bourgeois). 
TmgofHl_qon 11111jCJI' Jacq. --Trouvé dans un champ en friche, près de 
l'ancit'n bois elu Vésinet, 111ai 1875 (L. H.). 
Crepis tectonnn L.- Vésinet, juin 1873, 3novc111hre 1874 el mai 1875. 
fif'lrou\é au nwnt Valérien, <Ill mois de septembre 1H7U, localité déjà imli-
quéc nncicuncmeul pat· 'J hu illier, Fi. Par., 2' édit. p. 408 (L. B.). 
J/11scari neglectwn Guss. - Tromé au Vrsinct par lU. Rouy, à l'her-
borisation de 1\l. Chatin du 2 mai 1875. 
Orchis Simia Lam k. - Rois des Falaises, mai 1. 87 5 (L. B.). 
Ojil11'ys muscifem Huds. - Bois des Falaises, mai 1.875 \L. B':. 
Fw11rcria rlcnsifloi'O IJC. -Aigremont, juillet 1S7h (L. B.). 
{1) \'oyez le Hnllelin (Séance~), t. XlX, p. 288, ct t. XXI, p. 182. 
(2) Le nom de ce village, situé du côté de l'oissy, s'rcrit Vilaines ou Villennes. 
(3) Ou l'Etoile des Grès, selon que l'on consulte Id ou tel plan de la forêt; endroit, 
ùu resle, r,cileinenl reconnaissable en cc qu'il sert or•linairernent dt lieu de dépôt pour 
le bois. 
T. XXll. (sÉANr.l:sj H 
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210 SOCIÉTE BOTANlQUI!: DE FRANCE. 
A l'occasion de cette communication, ~I. Georges Rouy dit que 
le Muscari neglectum signalé par M. de Barneville, a été trouvé par 
lui au Vésinet et a ~blesherbes. 
Cette plante a été également recueillie par M. Albert Michel, près 
de la grande cascade du bois de Boulogne. 
M. Rouy signale à son tour un certain nombre de localités nou-
velles de plantes rares des environs de Paris : 
NOTE SUR QUELQUES LOCALITilS NOUVELLES, POUP. L.\ FLOP.R PARISlENNR, DE rLANTES 
RAllES OU PEU COMMUNllS, par lU. (;. I&OUY. 
Ranzmculus D1·ouetù F. Schultz. - Marc de Carrières, près Saint-Ger-
main (Seine-ct-Oise).- 11 mai 1873, 25 avril 1875. 
Polygala ralcarea F. Schultz. - Colline dt) Saintc-Béll~nc, entre 1\luutcl 
et Saint-Germer (Oise). - 7 mai 1875. 
Lepidium 1·uderale I •. - Entre Argenteuil et Bezons (Seine). - 2 mai 
1875. 
Fmgaria Hagenbachiana. - Bois autour du château, à Malesherbes 
(Loiret).- 23 mai 1875. 
Ol1s.- Celle espèce se ùistinp;ue fncilement du Fragaria collina Ehrll., par ses folioles 
plus large•, toutes pétiolulées, la rno~·cnne plus longuement (1-2 millirn. de plus que les 
Jalcralcs), par ses stolons munis ,J'écailles entre chacun des bouquets de feuilles, fort 
éloi:; nés les uns des autres, ct surtout par ses pélliccllcs plus épais cl plus courts, ct par 
son port plus élevé. 
llosa stylosa Des v.- Bois de '\'ille-d' A nay (Seine-et-Oise).- 19 aoùt 18 7 4. 
Rusa cuspidata M. B. - Bois de '\'ille-d' A vray r:seine- et-Oise).- 1 9 août 
1874. 
Rosa nemo1·osa Libert.- Étang de Hollande, près Saint-Léger (Seine et-
Oise).- Septembre 1872. 
llosa cnmosa Rip. ·- Parc de Saint-Cloud (Seine-et-Oise). - 2;) août 
1874. 
Ve1'onica pet·sica Poir. - Ncufmarché en Lyons (Seine-Infél"ieure). -
7 mai 1875. 
Salix tmdulata Eill"h. -Ile de la Grande-Jatte, près CourbcYoie (Seine). 
-2 mai 1875. 
Muscari neglectum Guss. -Bois du '\'ésinet, pr{•s Saint-Germain r,Seine-
et-Oise). - 25 avril 187 5. - Près la Butte de la Justice, à Malesherbes 
(Loiret). - 23 mai 1875. 
Orchis Jacquini Godr.- Colline de Sainte-llélènc entre ~lon tel el Saint-
Germer.- 7 mai 1H7:,. 
Ophrys musàfen! Huds. -- Colline de Sainte-Ilélrne, entre Montel ct 
Saint-Germer. - 7 mai 1875, 
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